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UPLAND COTTON. IRRYGATFD. TEXAS TRANS-PECOS REGION
ESTIMATED ~OSTS 'NO ~~TU~NS PER ~CRE
IMPROVED MANAGEMENT
UNIT
PR I Ce: OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
1. GROSS RECEIPTS FROM ~PODUCTION
COTTONSEED
COTTON LINT
TOTAL
2. VARIABLE COSTS
PREHARVEST
SEED
FE RT (100-0-0 )
HERBICIDE
INSECTICIDE
HAIL INSURANCE
SC OUTI NG
MACHINEPY
TR ACTORS
IRRIGATIO~ MACHINE~Y
LA80R(TRACTOR & MACHINERY)
L~80~(IRPIGATION)
INTEREST ON OPe C~P.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
HARVEST COSTS
OESSICANT
CUST COTTON PICK
GI Nt BAG. T lES
SUBTOTAL. HA~~EST
TOTAL VARIABLE COST
3. INCOME ABovE VARIABLE COSTS
4. FIXED COSTS
MACHINERY
TRACTORS
IRRIGATION ~ACHINE~Y
L~ NO (NET ~ENT)
TOT~L FIXED COSTS
5. TOT~L COSTS
6. NET RETURNS
TON
LeS.
CWT.
ACRE
ACQE
APPL
A(:RE
ACRE
AcoE
ACRE
ACRE
-10UR
HOUR
DOL.
ACRE
LBS.
BALE
ACRE
ACPE
ACRE
• ACP.E
100.00
0.60
3 0.0 C'
12.0n
7.00
5.')0
28.0C
4.00
5.88
18.61
49.5<:'
2.75
2.75
0.09
5.00
(,.~'5
30.00
7.1;6
8.66
57.0"
200.0~
0.22
1.00
1.00
3.00
1.00
1."0
1.0f)
1.00
1.00
8.61
6.0,.,
57.59
1.00
600.00
1.20
1.00
1.00
1.00
0.08
$
48.00
_12Q.J.QQ.
$ 408.00
$
6.60
12.00
7.00
15.00
28.00
4.0()
5.88
18. 61
49.5(\
23.68
16.50
___~..!1
$ 192.24
$
5.00
30.00
__~2J.2.2
$ 71.00
$ 263.24
$ 144.76
$
7.66
8.66
57.00
__l.£J.22
'6 89. 31
'6 352.56
$ 55.44
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SHREDDER 2,32 JAN 1.00 0.510 0.354 1. 40 0.78
PLOW 38 2,31) JAN 1 • ., C 0.943 0.629 2.62 1.51
PICKUP 10 J~N 0.1(' ".125 0.100 0.~3 0.21
OFFSET DISC 2,34 FEB 3. t) 0 1.035 0.690 2.81 1.86
SPRAY RIG 1 ,47 FEB 1.01' '.452 0.302 1.77 1.10
FLO~T 2,~7 FF:A 2.00 1.026 0.684 2.90 2.29
PICKUP 10 FEB 0.10 0.125 0.100 O. 33 1.21
LISTER 4R 2,40 MAR 1.00 0.385 0.257 1.05 0.~3
PICKUP It:' MAR 0.10 0.125 0.11)0
". 3 3 0.21
RCLL. CULTIV~TOR 4,42 APR 1.00 0.31)2 0.201 0.66 0.48
PICKUP 10 APR 0.10 (\.125 0.100 0.31 ').21
FEPT.APPLI,RENTD 4,86 MAY 1.00 0.064- 0.(\43 0.1t) 0.04
ROTOTILLER 1 ,43 MAY 1.00 0.486 0.324 2.35 1.91
B ED-PL AN TE~ 2,45 M~Y 1.20 0.462 0.308 1 • 31 1).89
ROLL. CULTIVATOR 4,42 MAY 2.00 (\.603 0.402 1. 31 0.95
PICKUP Ie MAY O.lil 0.125 0.100 0.33 0.21
C LA- TI VATOR 4R 2,44 JUNE 2.00 0.714 0.4'76 1.~2 1.14
PICKUP ! (') JUNE 0.10 1).125 0.100 0.33 ,. 21
CUL T: VATOR 4R 2,44- JULV 1.00 0.357 0.238 0.96 0.57
PICKUP 10 J UL V 0.10 0.125 0.1 00 C.33 ('.21
PICKUP 10 AUG 0.10 0.125 0.100 0.33 0.21
PICKUP 10 SEPT 0.1(\ 0.\25 0.10(\ 0.33 0.21
PICKUP 10 neT 0.10 _Q...l~~ _.Q..l.Q~ _Q,J...J.J _Q...Zl
TOTALS 8.610 5.907 24.49 15.31
PREPARED BY G~RY CONCRA, TAEX, FORT STOCKTON, TEXAS pqOJECTED 1977
FUEL,OIL, FIXED
TIMES L~30R M~CHINE LUB.,PEP. COSTS
DATE OVER HOUPS HOURS P=R ~CRE PER ACRE
ITEM
NOe
UPLAND COTTON, IRPIG~T~D, TFX~S TR~NS-PEC~S REGION
ESTIMATEC COSTS AND ~ETU~NS PEP ACRE
IMPROVED MANAGEMENT
OPERAT ION
PIMA COTTON. IPklGAT~D, TEXAS T~ANS-PECOS REGIC~
ESTIMATED C0STS ANn ~fTUQNS PER ACRE
IMPPOVED MANAGEMENT
PREPARED BY GARY CONDRA, TAEX, FORT STOCKTON. TEXAS PROJECTED 1977
8.80
12.00
2. 50
7.00
25.00
28. 0"
5.68
17.00
49. 5(\
22.85
16. 50
__.21.1~
$ 201. g5
$
$ 357.99
VALUE OR
COST
$
$ 269.95
$ ~22. 05
40.00
__~§t.QQ
$ 68.00
$
$ 134.00
32.00
_!~Q.1.r.Q.
$ 492.00
7. 35
7.69
57.01')
__12I.QQ
$ 88.04
1.00
1.00
1.00
0.('8
0.22
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.t)0
8.31
6.00
74.97
0.32
400.00
40C.OO
0.80
0.10
35.""
40.0<"
1 2.0 ()
2.50
7.0n
5.0(\
2 g. ~ ('
5.68
1 7. on
49.50
2.75
2.75
0.09
100.00
1.15
7.35
7.69
57.0':)
200.00
PRICE nq
COST/UNIT QUANTITY
ACRE
ACRE
ACPE
ACRE
L SS.
BALE
UNIT
CWT.
ACRE
ACPE
ACRE
APDL
ACPE
ACRE
ACPE
ACRE
HOUR
HOUR
DOL.
TON
LBS.
TOTAL VARIABLE COST
HARVEST COSTS
CUST COTTON PICK
GIN. BAG, TIES
SUBTOTAL, HARVEST
4. FIXED COSTS
MACHINERy
TRACTORS
IRRIGATION,.A .,lNt: y
LA ~D (NET Rr:::I~T)
TOTAL FIXeu ~OSTS
2. VAPIABLE COSTS
PREHARVEST
SEED
FF. RT «1 0 ()- 0- 0 )
SCOUTING
HERBICIDE
I"lSECTICIDE
HAIL INSURANCE
MACHINERY
TRACTORS
IRRIGATION MACHINEF:Y
LABOR(TRACTOR & MACHINERY)
LABOR(IPRIGATION)
INTEREST ON OPe CA~.
SUBTOTAL. PRE-HARVEST
1. GROSS RECEIPTS FROM ~P.CDUCTION
COTTONSEED
COTTON LINT
TOTAL
5. TOTAL COSTS
3. INCOME ABOVE VARIABLE COSTS
6. NET ~ETURNS
PIMA COTTON, IRRIGATED. TEX~S TRANS-PECOS REGION
ESTIMATED COSTS AND RETURNS PEQ ACRE
IMP~OVED MANAGEMENT
-----~~---~---~----~--~~----~--~----~~~-~-----------------~---~-----
FUEL, 01 L, FIXED
ITEM TIMES LABOR MACH tNE LUB •• REP. COSTS
OPERATION NO. DATE OVER HOUPS HOURS PER ~CRE PEQ ~CRE
---~~----------------------------~----------------~--------~--~~----
SHREDDER 4,32 JAN 1." 0 0.530 0.354 0.89 0.49
PLOW 38 2,36 JAN 1.00 0.943 0.1529 2.62 1.53
PICKUP 10 JAN 0.10 .0 .125 0.100 0.33 ".21
OFFSET DISC 2,34 FEB .3.00 1.035 0.690 2.81 1.86
SPRAY RIG 1,47 F~B 1.00 0.452 0.302 1.77 t.l0
FLOAT 2,37 FEB 2.0 t) 1.')26 0.684 2.90 2.29
PICKUP tf) FFB 0.10 0.125 0.100 0.33 0.21
LISTEP 4R 2,40 MAR 1. t) 0 0.385 t).257 1.05 1).63
eLL. CULTIVATOR 4.42 MAR 1.00 0.302 0.201 0.66 0.49
PTCKUP 10 M~P 0.10 0.125 0.100 0.33 0.21
p r TOTI LLER 2.43 ~PR 1.00 ".486 0.324 1. 70 1.40
,J I (:K UP 10 APR 0.10 n.125 0.100 0.33 f1.21
Bf-_ ... PLANTER 2.45 MAY 1.20 ('.462 0.308 1. 31 0.89
,- I~
.APPLI.RENTD 4.86 M~Y 1.00 0.064 0.043 0.10 0.04
ROL CULTIVATOR 4,42 ~AY t.OO 0.302 0.201 0.66 0.48
PIC ur 10 MAY 0.10 0.125 o. 10C' 0.33 0.21
C UL TI V. TOR 4R 2.44 JUNE 2.00 0.714 O.47!> 1.92 1.14
PICK p I'" ,",UNF:: 1').1 0 0.125 0.1 no 0.33 0.21
C~L T I VA' OR 4~ 2,44 JULY I.no O. 357 1).238 C.C;~ 0.57
PI CKU. 10 JULY 0.1" 0.125 0.100 C.33 0.21
PICKUP 10 AUG 0.10 0.125 O. 1 ')0 0.33 0.21
PICKUP Ie SEPT O.tO 0.125 0.100 c·. 33 1.21
PICKUP 10 OCT 0.1 0
_Q...l'~ _.Q~lQQ. _Q.L~~ -.2~~1
TOTALS 8.309 5.706 22.68 15.04
PREPA~E- _. - ~y ~ND~A. TAEX. FORT STOCKTON. TEXAS PROJECTED 1977
UPLAND COTTON. IRPIG~TEO. TEx~S EL P~SO REGION
ESTIMATED COSTS AND ~ETURNS PER ACP~
IMPPOVEO MANAGEMENT
PROJECTED 1977PREPARED BY GARY CONDRA. TAEX. ~ORT STOCKTON. TEXAS
$
$
$
VALUE OR
COST
$ 254.02
7.50
19.50
7.00
4.(1)
15.00
6.1)0
17.00
6.47
16.26
14. 19
19.69
113. 1 5
___~t.Zl
$ 156.02
$
56.00
_~Z.QLQ.Q
$ 476.00
$ 221.98
56.00
__~~L~Q
$ 98.CO
7.52
7.05
19.14
__~Q.LQ2
$ 113.71
$ 367.73
$ 108.27
1.00
1.t:\0
1.00
0.08
0.25
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
I.IJO
1.00
7.16
6.60
52.68
0.56
700.00
700.00
1.40
c.~ 8
30.00
30.00
19.50
7.t)()
4.""
5.00
6.('0
17. no
6.47
16.26
1 'h 19
2e 7 5
2.75
0.10
too.oo
0.60
PPICF: OR
COST/UNIT aU~NTITY
7.52
7.n 5
19.14
1000.00
UNIT
ACqE
ACRE
ACQE
ACt<E
TON
LBS.
C WT.
ACRE
lCRE
ACRE
APPL
~CRE
ACqE
ACqE
~CRE
~CRE
HOUR
HOUR
DOL.
LBS.
BALE
HARVEST COSTS
CUST COTTON PICK
Glt\. B~G. TtES
SUBTOT~L. H~RVEST
TOTAL VARIABLE caST
6. NET RETURNS
1. G~OSS RECEIPTS F~OM PRODUCTION
COTTONSEFO
COTTON L tNT
TOT~L
2. VARIABLE COSTS
PR EH~R vEST
SEED
FEPT(100-50-0)
HERBICIDE
SCOUT ING
I N SE CT t CIDE
H~IL TNSUR~NCE
~ATF.:R CHA~GE
MACHINERY
TP ~CTOP S
IRRIGATION MACHINE~Y
LABCR(TRACTOP & MACHINERV.
LABOR(IRRIGATION)
INTERFST ON OPe CAP.
SU8TOT~L. PRE-HARVEST
3. INCOME ABOVE VARIA8LE COSTS
5. TOTAL COSTS
4. FIXED COSTS
MACHINEPV
TRACTORS
IRRtG~TrON M~CHINE~Y
LAND (NET PENT)
TOTAL FIXFD COSTS
UPL~ND COTTON. IPPIGATED. T~XAS EL PASO REGIO~
ESTIMATED COSTS AND RETU~NS PEP AC~E
IMPPOv~D MAN~GEMENT
----~-----------~------~---~------------~-----~-~~------------------
FUEL,OIL, FIXED
ITEM TIMES LAAO~ MACHINE LU8e.c~p. COSTS
OPERATION NO. OAT E OVER HOURS HOURS PER AC~E PER ACRE
-------------------------~-----------------------------~---------~--
PICKUP 10 NOV 0.1.0 0.125 0.100 O. 38 0.22
SHPE'DER 2.32 JAN t. 00 0.477 0.354 1.47 0.80
OFFSET DISC 2.34 JAN t.CO O. 311 0.230 ",.S8 1').63
PLOW 38 2.36 JAN t.I')O 1).849 0.629 2.74 1.56
PICKUP 10 JAN f).tt:' 0.125 0.1 00 0.38 0.22
OFFSET DISC 2.34 FEB 1.00 O. 311 Oe 230 o.<;e 0.63
FLOAT 2,3 7 FEB 2.00 0.924 0.686. 3.03 2.33
RCTOVA TO ~ 2.51 Fr::B 2.00 0.543 ('.402 2.06 1.54
SPHAY RIG 2.45 FEB 1.0(\ 0.305 t).226 o. <; 5 0.57
PICKUP 10 FEB 1).10 0.125 0.100 C'.~8 0.22
,LISTER 4R 2,~9 MAR 1. ~o 0.346 0.257 1.08 1).60
BORDER DISC 2.47 MAO 1.00 :).057 0.042 0.17 0.09
PICKUP 10 MAQ o. to 0.125 f).10n n.38 '>.22
QOLL. CULTIVATOR 4,42 APO 1.00 O. 271 O. 201 C.73 0.53
P TCKUP 10 APR 0.10 0.125 0.100 O. 38 0.22
FERT.APPLI.RENTD 4.85 APQ 1.0(' 0.058 0.043 C.11 0.05
BfO-PLANTEP 2,43 MAY 1.2C 0.416 i). ~ 08 1. 37 0.91
PICKUP 10 MAY 0.10 0.125 0.100 0.38 ').22
~CLL. CULTIV~TOQ 4,42 JUNE 1.')0 0.271 O. 201 C.73 oJ.53
PICKUP 10 JUNE 0.10 0.125 O.10n 0 .. 38 0.22
C UL TI VATOR 2,50 JULY 2.00 ').643 0.476 2. 11 1.40
PICKUP Ie JULY 0.1 0 0.125 o. t 00 ('. 39 0.22
PICKUP 10 AUG 0.10 ".125 0.100 ('. 38 0.22
PICKUP l~ SEPT 0.1 C' 0.125 0.100 ('. 39 0.22
PICKUP If.' OCT 0.10 _~~.l.Z'§ _.Q.a.l.2.Q _QLJ!2 _2~~~
TO T~L S 7.156 5.38:2 22.73 14.57
PREP~~EO BY GAPY CONDRA. TAEX. FORT STOCKTON. TEX~S J=ROJECTED 1977
PIMA COTTON. IRPIGATED. TExAS EL PASO PEGION
ESTIMATEC COSTS ~ND RETURNS PER Acn~
IMPROVED M~NAG~MENT
UNIT
PRICE OR
COST/UNIT QUANTITY
VALUE OR
COST
1. GROSS RECEIPTS FROM PRODUCTION
. COTTONS=:ED
COTTON LINT
TOTAL
2. VARIAHLE COSTS
PREHARVEST
SEED
FEHT(80-0-0)
HERBICIDE"
INSECTICIDE
SC OUT ING
HAIL INSURANCE
WA TER CHARGE
MACHINE~Y
TR.\CTORS
IRRIGATION MACHINEhY
L~BOR(TR~CTOR & MACHINERY)
LABOR(IRRIGATION)
INTEREST ON OPe CAP.
SUBTOTAL, PHE-HARVEST
HARVEST COSTS
CU ST CrJTTON PI CK
GIN. BAG. TIES
SUBTOTAL. HA~VEST
TOT~L VAR!~BLE COST
3. INCOME ABOVE VARIABLE COSTS
4. FIXED COSTS
MACHINE~Y
TR ACTOR S
IRRIGATION MACHIN~~Y
L A NO (N EThE NT)
TOTAL FIXED COSTS
5. TOTAL COSTS
6. NET HETUqNS
TON
L BS.
C\IIIT.
ACqE
ACPE
APPL
ACRE
ACRE
ACRE
ACQE
ACQE
ACRE
HOUR
HOUR
)OL.
LBS.
BALE
ACqE
ACRE
ACR:7:
ACQE
100.00
1.15
40.00
9.fO
7.00
5. O~
2.25
6.00
1 7.0("1
6.47
15.53
14. t 9
2.75
2.75
0.10
0.1')
35.00
7.52
6.70
t 9. 1 4
1000.00
0.36
450.00
0.25
1.00
1.0f)
3.0')
1.00
1.01)
1.00
1.00
1.00
1.00
7.16
6. 'SO
46.55
450.00
0.90
1.00
1.00
1.00
0.08
$
36. 00
_~l.z~~Q
$ 553. 50
$
10.00
9.60
7.0~
15.00
2.25
6.00
17.00
6.47
15. 53
14. 19
19.68
18. 15
-_-!.~§§
$ 145. 53
$
45.00
__dl~2Q
$ 76.50
$ 331.47
$
7. 52
6.70
19.14
__ 80!.QQ
$ 113.36
! 335.38
$ ~18.12
PREPARED BY GARY CONDRA. TAEX. FORT STOCKTON, TEXAS J=kOJECTEO 1977
PIMA COTTON. 1f;f:iTGATEO. TEXAS EL PASO RrGION
ESTIMATED COSTS AND RETU~NS PER ACRE
IMPROVED MANAGEMENT
-----~~-~---~----~--~---~---------~~-------------~------------~-----
OPERATION
ITEM
NO.
FUEL,OIL. FIXED
TIMES LABOR MI\CHIN~ LUB.,RED. COSTS
DATE OVER HOURS HOURS PER ~CRE PER ACRE
PICKUP 10 NOV 0.1 0 0.125 0.100 0.38 0.22
S ~REDER 4,32 JAN 1.00 0.477 0.354 1.03 0.58
OFFSET DISC 2,34 JAN 1.00 0.311 0.230 (\~98 0.63
PLOW 3B 2,36 JAN 1.00 (\.849 t:'.f29 2.74 1.56
PICKUP If) JAN 0.1(' r).125 0.100 O. 38 0.22
OFFSET DISC 2,34 FE8 1.00 0.311 0.231) 0.~8 0.63
FL 01\ T 2.37 FEB 2. (\0 ').924 ().684 3.01 2.33
LIST~R 4R 2,39 FEB t .00 0.346 0.257 1~O8 0.60
ROTOVATOR 2,5t FE8 2."0 0.543 ~.A02 2.06 1.54
SPRAY RIG 4,45 FER 1.00 0.305 0.226 0.66 0.43
PICKUP 10 FF9 0.10 0.125 0.100 (\. 38 0.22
BORDER OISC 2.47 MAR t.OO :l.nS7 O.n42 0.17 ':>.09
PICKUP 10 ~AR 0.10 ').125 0.1 O~ O. 3~ 0.22
PICKUP It: tpO 0.10 0.125 C.IOO (".38 ').22
FF.RT.APPLI,RENTD 4,86 APQ 1.00 0.058 0.043 r.11 0.05
ReLL. CULTIVATOR 4,42 MAY 1.00 0.271 o. 201 0.73 0.53
9EO-PLANTER 2,43 MAY 1.20 0.416 0.3(\ R 1.37 0.91
PICKUP 10 Me-y 0.10 0.125 ~.lOO o. 38 0.22
RCLL. CULTIVATOR 4,42 JU~E 1.00 0.271 o. 201 C.13 ".53
PICKUP 10 JUNE 0.10 0.125 O.1Ci) 0.38 0.22
CLL TIVI\TOR 2,5n JULY 2.00 0.643 0.476 2.11 1.40
PICKUP 10 JULY O.l{' n.125 o. 1 0 i) C.38 ").22
PICKUP 10 AUG ').10 0.125 0.100 <'.38 0.22
PICKUP 1(' SFPT 0.10 0.125 o.! 00 ('. 38 ".22
PICKUP 1~ OCT 0.10 _Q..J.1.2~ _Q....12Q. _Q.....J~ _Q ..ZZ
TOTALS 7.156 5.382 22.00 14.22
PREPARED BY GARY CONDRA. TA~X, FORT STOCKTON. TEXAS PROJECTS:=:O 1977
Educational programs conducted bV the Texas Agricultural Extension Service serve people of all ages regardless of socio-economic level,
race, color, sex, religion, or national origin.
Cooperative Extension Work in Agriculture and Home Economics, The Texas A&M University System and the United States Department
of Agriculture cooperating. Distributed in furtherance of the Acts of Congress of May 8, 1914, as amended, and June 30, 1914.
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